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Одной из ключевых проблем современной силовой электроники сред-
них и высоких мощностей является проблема обеспечения эффективного 
отвода тепла от электронных компонентов, интенсивно нагревающихся 
в процессе работы. Композит Al/SiC является выосокоэффективным мате-
риалом для терморегулирования: он обладает механической прочностью, 
высокой теплопроводностью, низким коэффициентом теплового расши-
рения, низкой плотностью, гибкостью и другими важными свойствами [1]. 
Входящий в его состав карбид кремния обладает свойством радиацион-
ной стойкости.
В данной работе методом литья по известной методике [2, 3] был 
синтезирован объемный образец ММК Al/SiC в лабораторных условиях. 
Данный метод имеет следующие достоинства: низкая стоимость, высо-
кая производительность, масштабируемость, и, следовательно, и пер-
спективность в промышленном производстве. Композит изготовлялся 
в атмосферной печи ЭКПС-10 при температуре 730 градусов Цельсия 
в течение 2 часов 15 минут, отливался в графитовую форму. В итоге 
из полученной отливки был изготовлен и апробирован теплоотводящий 
элемент для охлаждения интегральной микросхемы.
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